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Актуальность. Одной из важнейших составляющих в сельскохозяй-
ственном производстве РБ являются зерновые культуры, а одной из важ-
нейших проблем в их производстве является повышение продуктивности. 
Одним из рычагов увеличения валового сбора зерна является улучшение 
питания и защиты растений от неблагоприятных факторов и патогенов с 
помощью удобрений и пестицидов, но этот путь в значительной мере себя 
практически исчерпал. В настоящее время все большую популярность 
приобретает органическое земледелие, и в связи с этим более перспектив-
ным является путь, основанный на использовании принципов естественной 
защиты от неблагоприятных факторов за счет стимуляции роста, развития 
и иммунитета самих сельскохозяйственных культур с помощью биорегу-
ляторов. Одними из таких регуляторов, способными активно влиять на эти 
процессы, являются стероидные соединения, выделяемые из растений, в 
том числе и гликозиды [1]. Они могут применяться для защиты растений 
от патогенов, особенно фуростаноловые, которые повышают всхожесть, 
скорость прорастания растений и их устойчивость к биотическим и 
абиотическим стрессам, изменяют качественный и количественный состав 
фотосинтетических пигментов [2]. Ранее было изучено влияние этих 
соединений на пшеницу, ячмень, гречиху и другие сельскохозяйственные 
культуры [3–5]. Данных о их воздействии на овес нами не обнаружено, а 
эта культура достаточно популярна, особенно для производства продукции 
здорового питания, поэтому повышение ее урожайности и снижение 
себестоимости производства  является актуальным. 
Цели и задачи исследования. Целью исследования являлась оценка 
видоспецифичных реакций овса посевного на применение стероидных 
гликозидов в лабораторных условиях и определение возможности их ис-
пользования для повышения урожайности этой культуры. К задачам отно-
силась анализ влияния стероидных гликозидов на всхожесть и начальные 
этапы роста и развития овса в лабораторных условиях, а также определе-
ние наиболее оптимальных способов обработки и подбор концентраций 
для исследования их биологической активности в полевом эксперименте. 
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Объекты и методы исследования. Объектом исследования явля-
лись стероидные гликозиды фуростанолового ряда, предоставленные со-
трудниками лаборатории скрининга биологически активных веществ и эк-
зогенной регуляции генома (естественной биорегуляции) Института эколо-
гической генетики АН Молдовы (сейчас Институт генетики, физиологии и 
защиты растений). Используемые соединения были выделены из отходов 
производства и переработки различных сельскохозяйственных культур: 
 мелонгозид – из семян баклажан, содержит трудноразделимую смесь 
гликозидов с одинаковым олигосахаридным фрагментом; 
 сомелонгозид – из корней баклажан, содержит сумму четырех СГ; 
 никотианозид – из надземной части табака; 
 рустикозид – из надземной части махорки  
Предметом исследования было влияние их низконцентрированных 
растворов на начальные этапы роста овса посевного. Исследования прово-
дились на овсе районированного сорта Запавет, предоставленного сотруд-
никами семенной инспекции Брестской области. Заявителем является РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Это средне-
поздний сорт с выровненным стеблестоем, равномерным созреванием и 
низкопленчатостью (23,0–26,0%). Имеет высокую продуктивную кусти-
стость. Относительно устойчив к полеганию и к поражению грибными бо-
лезнями. Масса 1000 семян – 32,0–40,0 г. Натура зерна 470–550 г/л. Сред-
нее содержание белка 9,0–13,5% [6].  
Методика проведения исследования включала в себя определение 
показателей (всхожесть, энергия прорастания, высота проростков и длина 
корешков) характеризующих рост и развитие овса в лабораторном экспе-
рименте, который проводился согласно СТБ 1073–97 [7]. Для проведения 
опыта отбирали пробы по 50 семян в четырехкратной повторности. Семена 
предварительно замачивали в растворах испытываемых соединений в кон-
центрациях от 10–6 до 10–9 %, так как более высокие концентрации не ока-
зывали положительного влияния в ранее проведенных исследованиях на 
других культурах. Контролем служили семена, замоченные в водопровод-
ной воде. Семена раскладывали между слоями увлажнённой фильтроваль-
ной бумаги, которую сворачивали в рулоны. Проращивание проводили в 
темноте при температуре 20 градусов. На 4 день определяли энергию про-
растания, на 7 день – всхожесть, длину корешка и высоту проростка. По-
лученные результаты подвергались стандартной статистической обработке 
при помощи таблиц Excel с введенными математическими формулами [8]. 
Результаты и обсуждение. Стероидные гликозиды, в зависимости 
от применяемой концентрации, оказали как стимулирующее, так и подав-
ляющее действие рост овса посевного в лабораторном эксперименте. Так, 
мелонгазид оказал положительное влияние на всхожесть овса посевного, 
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особенно в концентрации 10–9 %, значения для концентрации 10–7и10–6 % 
были очень близки к контролю (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Влияние различных концентраций мелонгазида на всхо-
жесть овса посевного (%) 
 
В то же время на энергию прорастания максимальное положительное 
влияние оказало замачивание в растворе этого соединения с концентраци-












Рисунок 2 – Влияние различных концентраций мелонгазида  
на энергию прорастания (%) 
 
Высота проростка достоверно увеличилась также под влиянием об-
работки мелонгазидом в концентрации 10–8 %. Концентрации 10–7 и 10–6 % 
оказали подавляющее действие, а влияние концентрации 10–9 % было близко 
к контролю. 
На длину корешка овса посевного мелонгазид оказал положительное, 
а также и отрицательно действие. Наибольшее удлинение наблюдалось при 
его действии в концентрации 10–8 %. Однако мелонгазид в концентрации 
10–7 и 10–6 % оказал отрицательное влияние на этот показатель, а при обра-
ботке раствором в концентрации 10–9 % он превышал контроль незначительно. 
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Остальные препараты действовали сходным образом: сомелонгазид, 
никатианозид и рустикозид оказали положительное влияние на всхожесть в 
концентрации 10–8 %. Стимулирующее действие на энергию прорастания 
оказал никатианозид в концентрации 10–8 %.  Значительное положительное 
действие на высоту проростка у овса оказал сомелонгазид в той же дозе. 
Но максимальное удлинение корешка наблюдалось под влиянием обработ-
ки сомелонгазидом в концентрации 10–9 %.  
Выводы. В лабораторном эксперименте установлено, что все исследо-
ванные стероидные гликозиды проявили в разной степени выраженное сти-
мулирующее действие на овес посевной в концентрациях 10–8 и 10–9 % и по-
давляющее – в более высоких (10–6 %). На основе анализа комплекса показа-
телей для полевого опыта можно рекомендовать использование всех препа-
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